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Abstract
Pef lodonla l  d isease is  one of  rhc . !1 .  l icLors fof  cedain s\nenr ic  cofd i l ion!  Rt l rosfect ive rnd
prospecrvc studies showed ihal  prcgnant  *omen Nirh penodonrrr ls  hav.  s igni f icant  \  h igher  r isk to
del i lcr  preterm lon b i ih  r ic ight  in fants (genal ion pcr iod :7 rveeks.  and b i r th  \ rerghl  .  1500 granL).
and the ask increasc as the per lodonl i t is  prcsrcsn 'd dur  ng preg anc\  Pef iodontr l  d is .ase could nredrate
thrs s \nern ic  e l t icr  lhrcugh the act ion o l  pcr iodo. l ! l  t )a those|s rnd l ipopol)srcchar ld.  incre.s ing the
produclon o i  prosraglandin and c lokrnc tph) \ io logic  ned ators n pa( ! f i t ron)  *hrch \ r i l l  r r igger  rhe
del ivery ofprcterm lo{  b i f th  \ rerghr  nhnrs Pcr lodorrra l  thefnp}  ! isnr l icanl l )  rcduc.s rhc r r te!  ofpreterr r l
lon b i r th  weight  among r romen $i lh  per iodont l r is  l t  is  concl !ded thal  per iodorra l  d is . - ,s i  r \  Jn
ndependenr r isk facror  for  prerern k^r  h inh $e !hr .  and L c lusror  o l  o i r l  proth\ la \ is  pfocedLrfe dunng
pregnanc)  !hould be considcred
Ke\  $ordc Per iodonta l  d lsease:  prcrcrnr  lo$ b inh Nc -s r r :  s !  ne r ic . t tecr  o l  fcr i ( rknr ta l  d iseas€
. lKt i  I  l : l ) t ) l  l0 t f t l t i t  Khu\6)  913-91\
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k o n . e p  b a h r a  p e r r r - k r l  p c  . . i .  r J l
d . r t r t  r . r r t , e | l t r r r r l r r  k c . c l r r r a r r  r r , r r r r I
. , r d j r l ,  b . r k < l n b .  , :  . e j J h  o i p , , b l r k , . r k : ,  r \ .
t ' c r r  . n f c k . r  o l t l  9 , .  t t  u , ' .  r t . . ' t  t l ,  . t '  '
Ulel '  \4 ir ler nad" rclrur |  80 |  Dugr.  l
b a h u "  p e n r a l r t  n e r .  d o n l , r l  q < f p  ' r c r , .
I n e | l r h e f ' k d  
 
c l c l '  b u r . . k  t e r r a d a p  s a r . i r -
hanrl  dan ]aninn\a pertama kal
dikenukakan oleh cal lo{a} pada tahurr
l 4 i  P c n r a l , r t  p c r  , ' 1 .  n ' ;  l . e  u f a  r r c " r -
\rns beryote|si  mcniadi fal t r)r  resiko basi
kondisi  s istenr ik adalah pcr iodonl i rrs.
Bat i  d ikaicgorikan sebagai berbefal
hrdtu lahif rcndah (/i)}1 htrth w(ryln)
apabi la berahva pada saat lahir  ad.hh
T€n u  I I n i . h  K I , P I K C i  X l l l
l \ . r , . r d  d J , r  ' O U  r r t I r ,  . < L l , r r l l . r ' l
kelahiralr  dikategorikar prt l t  i  atar l
n r . I r , t r  I L ' . . 1 '  l . r  r  . r . : r  k e l r , , t l r l d I  k u r a  . i
daf i  l l  nr inggu '"  Pro'crtase kelahi lan
bar i berberat badan rcndah .daltrlr
h r ' \ i r  . , . i  . r , , 1 .  i  d d , .  I  l i  D  , d i  l r o f d , .
69/0 (di  Arrslral ia).7% (di  Anref ika t j tafa)
l 0  - ' ,  r ' l i  C l  l r ) .  I  o ,  L o  \ q e r i  I r
Selatan).  sampai 159; (di  Asia)".  Dara
Depkes RI iahun l99l  mcnlnjukkan bahwa
( <  a , l i : ' r '  h r r  I ' e f h e . r  h a d . , r  l a l  r  r , r J l l l
" d , h '  n . o 0  K c l a l r i r  r ' .  h , , r  i h r h < r : r t
h r . J . r .  . r l  r  < r , . h l r  . r l J r '  I r c | l r t c  g a . t r l , i
p .  k c r r r \ . r r r l . r r r  . , r . , k  ' e l ,  , r  \  |  j , , t d
l . . r . l , , r r r 1 . r r ,  c k ,  r r , r n r ,  l . r r . r r r  r r r e  n h , t  l r " a r r
h i a r a pefa\ latrn ckstra parca
perst i l I | ran r ' r  r ' r .  disamping r enrpe|1inggr
resiko kematian bal i ,
Bebcrapa faklof telah dik(r|nukakan
.chJg:r 'J^rrr  rcLiko hdei l . r  aJi  \d
kt l"h rrrr  na. r  '<rL,.r . r t  h.rdr r  l : , l r i  fcr ' r ' , l l
d ianrar,1r)a adalah periodort i t is kfonis '
Mcrgirrgat kelahifan tr , t l i  berbefal  Lrrdrn
lahir  rcndah dl  Indonesia lcrnrasuk tLnggl
p r u \ c r l J , r r , \  d .  d d I  k . b d I \ " 1 1  h a \ i \ ' r r , j
l d l I r  p r c  r r a t u r  a , l a l a i  r c r r  a . t t l  l ' e r h < t a t
badan lahir  fendah. sc$aiarnlalah doklcr
. r ! ! r  r l l i r l l . r n a l r ' r  p n l < r r . r  p ( r i ,  J '  r r " r i '
\er.dga. I  rk l '  r  re.  k,  l .d! ' i  Lcldhirar '  \d\  i
prcmatur berat badan rcndah Q)rcternt lo"
brth veight infunt) .  Dengan memahani hal
t e r . e h ' r r  J i l r a r r p k a n  d o k ' e r  ' ' , f i  d . r o J .
Sndrn I l[t.dh Drl tehtrht hr
H a s r l pancl l t ran
konLrol .  t  i i  fegrcsi  I rcnl |niulk.u b.r l r$r
pcr iodontrt is mcrupakan faklor rcsiko ]ang
d ,  r r r r r r : ' r '  L . . p r  l . r ^ l r a r r  P F t t l l  R .  J c ' t . a
ol l \  ruth .1.9 (kclonrpok kasus sccara
keselL| lLrhi f)  dan r.- i  (kclo pok kustrs tang
|f inrrprfr)  Ini  hem r bah\\a trani ta rang
r , .  . i ! r ' .  f . r ' . l  r ' r r  ' . i , l , i . . l '  l . , l  l < l ' i l
h .  .  r  . c r r r  r ; l r r ' . r ' r r r . ,  r l . . l r ' r l  r "  l a '  i
PBBLR dibaldingkan dengan $ani la ranpa
K c  ' r r r p o k  p a k : r r  J , | i  I  r r i \ c - i r ]  ' l
\o(h ( 'afol i ra.  L SA lnelakukan penel i l rar
prcspekt i i  Jengan sanrplr l  sebanltr l  l0 l
ofang ! !ani ta pf inrapara. )ang icrdir i  atas
' < b c r  r p .  t a '  \ f t  A r r c r i k  I i r i o  l .  l . , r i  I
f , r  h  , : 8 0  i  , u r '  r d .  r i  , \ . '  6 0 o ,  P " d  l
p e I ' c r r k . r  r . . . 1  r e h c  r r r n  r r . : - r r  k L  ' n
k c l  . r "  . l r r r .  8  . '  ,  p .  r r r e r r . r . r . r . r  p . r r " k r t
l ' s  r ^  . 1 1  , n , . : r l ,  l  r ' '  r '  \ ' ,  ' l  l r r l r l : r '
|  . r  , l ( r , ! , , r ,  l ' (  l J  1  |  t ' ' ( ( r  L ' . r i J d o r r r r'  r r , r r , l  \ < l ' r r . ,  l ( h d r r , i l i r ,  f a , ' r  l r "
sanlpcl  pcn) aki t  per iod.nr{al l r} i  bel talnbrh
p r r . r l r  d r t r r r J ,  . l : r r " J - t r r -  :  ' : . i  \ . r  :
poketn)a berl i i l rbah dalam : I  mnr)
l lanrpi f  l9 '% dari  \ampel tcrn)ata
r r r r  r  l a r ,  r  r t  P l r q l  R  R c . r \ "  1 " . : i
l .  l .  l r  r , , r r  l ' : , r  l ' R B i  R  . r J  r l . r l r  I  p . r J  .
k e l '  I r t ' ' k  \ . ' r - t  . c l r " l  t .  i '  l  r . i I r ) r r \ J .  d  r ' l
: ' o  p r . d  l e i . ' | n f o l  r l J , , . r r r  I ' e r \ / l i l
p .  i .  d  n r . , l  R . . i k .  . r r c l  r r l  r  L t . ' ' i
P B B I  R  h : r -  k . l  ' t r r p " \  r a t r ' ,  p r n '  r l . .
; . c  r o d  , r r r , r h r . r  t r ' 1 . , 1  h t r t . r , r  l ' : r h  p  r r : r
,< -r  r . ,  k. .  . ' r rr . l , ' r r  . r ' l . r l . r l ,  c l ' i '  t .  J.r i ,
|  , , 0  |  . l  l ' , , , | i , , r k . ,  \ ( 1 ,  | n t "  k  . , r , -
p ( r r \ . . 1 r l  I ' i r , {  | l . r l r \ . ,  l '  r l " r r r l  r ' '  p r r a '
selama kehrnr i lan ( .1,-9, iJ).
. e l r ! .  d r  ' ,  . r "  d a - r  I  r i \ f l . i  \  '  I
\  : r . , d r r . t  . r r  B r  r ' ,  g l r ' ' r r r  r n c l a t t t \ . r t '
p c r . . i  r r . ' r r  p r .  . 1 ' . ' l i t  r < r  . r d  r u  I  I  |  :  " a r r i t . '
,  I  n i {  r  , f . r | l _  \ r l ^  \  .  " i l ,  |  . 1 .  I l l  J r . r  "
r . r .  | . ' . , r r l , . r  . .  . r r , j  ' l i l  . r - '  ,  r r .
Lclolrrpolr  (elonrpol pcf iodr)nt i l i \  (di larrdi
delrgan Lrdrnla i - l  s isr dengan k.hi lalgal
pc ekahn > I  mm pada nr lnggu : l  l l
kehamilan).  kelompok periodonlr t is
l lenefal isata {di tanclai  denga| adan)a > 9t l
s is i  dengan kehi)aDgan per lelalan > : l  mnl) .
dan kelonpok rarpa pen\aki t  pcr iodontal
(di landai dar l  hanla < 3 sis i  dengan
Lehi langan perlelatan I  nrnr).  Kelahiratr
prcmiirr  Llrbedrknn atas kelahirrn pada
Ineningki ikan
I r d r p c r h . r ' 1  i r ,  |  1 . . ( l r . r r d n  - , . t . r t : r k , t .
kh r rsusn l  a  *an i t r  han i l .
Tinjauan Puslaka
Perrraki t  Pcr iodortnl  \chagai FaLlor
Rr. iko bagi Bari  Prcmalur -  Belbeln
Badan Lrhir  Rendah
Berperannl i  pcrr)  aki i  pef iodonla
sebagai l : rktor resiko bagi kelahif tn ba!
p r c | l r e l u r  h ( | b e r d l  h a d a r r  c t r d a h  ( P B B I  R i
pefrarrrd ka r  J i lernrrkakrrr  ol '  I
O l r c n b a . l l e -  e ' . r l r J d r i  I  r r i \ c r . r t :  o l  \ ' r l
r  .  . . r I r  |  |  \ A .  L r l I  l  l o q 6  s . r  '  l (  f . t d
penel i t ia l  casc contr l ) l  stLrd] \ang mcrcka
l J l ' r ^ d | L r . r . , l  l ,  l l -  u 1 4  ! .  \ J r , d  ' ( f , l I r  r r . . .
r !ani ta vaDg ledang hani l  dan *auita lang
baru bersal in.  berusia 18 i4 lahun
Sampel dibagi atas dua kelornpok
l e l n r n p r k  k a . r r s  l e r d i - i  a r d \  a 1  " r J r i  \ d r r !
j r < l J h i r k a  )  h a \  i  P B B I  R  t J 6  ^ ' a  t -
diantaranya mcl.rhir lan untuk pef lanra kal ] .
) . rng di ist i lahkan sebagai pnrnipam). dal l
sebagai leJolnpok kontrol  l l  ofaDg \  rn-1- l
rrelahirkan bayi berbera{ badan nonral  (10
ofang diantaran)a pr i ln ipara)
rnenLrnjukkan bah\\a kelompok kasus
PBBLR. baik secara keseluruhan rnaupun
)ang pr imapara. s igni f lkan lebih besaf le\el
pef lekatannya (.r/lac,r?err 1drc1l. McskipLrn
pefbcdaann)a t idak sikni f ikan. kcdalaman
siku peda kclo pok kasur adalah lehih
dalarrr  dibarrdingkan dcngan kclonrpol
914 l . m u  I l n ) i a l r  l \ l ' l ' l K a i  X l l r
Pth tdk t t  l ' tn , , ln !n lJnn  Ut \ !  l ' t t t r t ln t  B t tb t t ( t  B t l 'n  l .h r  l l c r ldh
k e h a | l r r l a | l  r -  r r r | l ! d r r .  t :  r i  g . : r r .  d a
< i2 mrnggu.
Sebagai hasi lnla di laporkan *anita
. lenqdn pcr i . 'd" i l i r  !ene-nl i -ara dJirrah .1.  j
l d t r  l e h r l r  n c f e . i (  '  I n e l . r l . r k d r r  h . , \  i
p r < r ' r . r t u  . 1  b a n d i " g k ; r  $ a r , i l a  \ d r . '  . l ' a l
p e r r o , l . r r , r ' r n ' r r . . r  \ , r " 1  . , .  e L  l ,  1 . , , . r  I
k h r . . u ,  p r d a  k . l  ' r t  \  \ . ' r i r : ,  \ . ,
nrelahirkan dcngarr rrrasa keharni lan < l l
r n i n . : ; r r  r r "  r r r n r r r l k a -  h J h $ r  s d n i r . ,  d e n . l d n
periodont i t is general isata 7 kal i  lebih
r n . l a l  i r l . r r r  b r r  i  P l , t , l  R
d r h a n d  n g l a n  d e  g a r '  u a n i ' .  r " r r 3  . .  ' '
pcrodonsrunrnva
Kelompok pakar dari  l ' lunr inL r t ' t
| &lerLtI L]t ir!t !iIj, dar Frler.tI (.iti\\!|\ tt\
, ' t  kt  , t ,  . tdth 'L '  .  Bt: t , i  pada l t t ,  - '
I  t t t R  ,  t ,  
 
t r 1  \ .  \ \ t . a t  t d n ! q . r l  : -  r n  L I r i
:001 mclapolkan hasi l  pengamatrn
prospckt j f tcfhadap 60 orang !rani ta berusi .r
l8 .10 rahun. dergan masa kehamihn
antara I  16 minggLr Srrnpcl lcrbi .1r j  x la\
Jnrp.rr  k.  ' r , t jo l  l 'c 'd. . .  r{  |  \ '  ' r ' l i  i
1 < r ' r ' J  r r . r  . r r r r r r r  p u . . r . . r i r i .  p . r r . r L
r k .  f  i l r r r : a r r  p c  r r c  l , r  l  a  r '
p ( n o . r u l r r r i .  . e d a r r l  r  k < l r i 1 " r ' ; a r r  p c r  l c l a t a r r
antafa 5 -  7 |r lm).  per iodonl i i is e$al
' l r h  L  g r n  p c r c l d r J I  - I r a r i  i  5  r r r r ' .
J r  t  r  p . r  k . l r  l . ' r r q " r r  F r  l ( l  r r r ,  I  d  r ' \  r r . l
l , d  \ . ,  *  { :  . : r r r r p r l  r . r r r ;  r r r < l : h i r l . .  r r
l r r r  I c  r J u r  . \ n " ' i . r .  . r d r i . r i l' l e r u r t . . l l a n  , , / d \  , . / / / , ,  .  I  l .  ' l . r r r  t i ' l a l
d d . r  f e r h e d , r r  r a r r . :  '  k  r f i l . r  .  , r r r t . r r .
t u r . l c n r : ,  I , c f  ' L l u n r r i '  J L n q . r r  \ d r : - . ( h r t
\ l . l r t . r r r u  . r . . r 1 .  . l a r   h  /
.luntito .\tdte Lirn cr"rtl,. Brazil. p.rda 7llc
tl) llDR (;enenl Se\v.r// t:rrggal 9 Mafel
:001 nrelapofkan hasi l  penel i r iar
retrospekt i f  )ang Inereka laklkan terhadap
)0 orang ibu (usia 15.9 1 7.1 tahun) )ang
melahifkarr ba\ i  PIIBRL dan 50 ofang rbu
r u s i a : . 1 . 1  -  5 . 9  t a h u n )  ) a n g  m e l a h i f k a |
ba)i  PBBLR. Pada kclompok kasrLs :c)
orang rrenderi ta periodont i t is (di junpai
minimal , l  s is i  dengan kehi langan
perlekatar > 1 mrr) dan 2l  orang dengan
periodonsium )ang sehat.  Sebal iknta pada
Lelompok konkol !ang menderi t |
pcr iodorr l i t is eban)ak : l  orang dan \ .rng
\ehrl  pcf iodonsi0nr| \a l l ofNn!. .  Pcrbcdaarl
intare kcdUa kclornpok adalah sikni l ikarr
TcrI ' r  I lnr iah KPPIKG Xl l l
( f <  0 . 0 0 1 ) .  l l a s r l
a d a l a h  1 . 6 :
lU0kanismc
Periodontal  terhadnp Kclahiran Bar" l
Pr€mrtur Bcrbcr.r t  l l idan Lahir  Rendah
Proscs petsal i |an rro nr l  dr landal
olch 3dru\r  kontraksi  ul l : f tL i  !ang
lcr l iooldnasr )ang ak.rr  c l i ikut i  olch di latasl
, r r .  r (  n ( r .  .  h  ,  d  . r \ l r i t i  J r r . ; -  r '
\ e l  . . , , r \ . .  r .  , r .  P . r d d  s  r l r ,  . . f . . ' l i n . r r
{ r  r d  i ( r , i  r ! k : r r  ,  '  k . I { | L r d .  r e . e t r '  f
b " . - i  \ '  r '  i  "  , t  i "
P e r r  r r : t  r a , ,  k , . *  r J i  < r . ( L ' . ,  q  1
. l   r , .  . , . r  . . , 1 .  p f , , i  , r \ . , .  r l
prostanoi l .  \an.g diduga idr l ih
1 . r " . t . , 1 . ' r r . l  r r  r  ' P t r l  r  \ l c  r l ' r r t r  l c t  ,'  c r r : a  d .  r r :  f  ^ r  ' l r r . . . l  J - r r  r t r ' i t '
postbl ipasc \r  lang r lapat l lcnl isahkan
asanr efahidonal (1nr ltntonit ,tttd) dan
p o s l o l i p i d
OksLnJsif  rdr lah i rgcr ) lng pal,ng
berpotensr nlcrrsrrrnulasi  konlraksi  ulerus
I 'efegangrn JeNr15 ulcrLrs daI rniomet! iunr
. r . r r - t . .  r , . r , . i , ' r  r \ l - c l "  , ' r "  ( n i l  k .
e  I  l I t . l l  . '  p d  l . r  l ' ( l . n ' . I  n r r r i r " r i
l l ) i tu i tdt t  glL!n{) lang akan mernbcrikan
unpan bal ik bagi produksi oksi tosin .
I  t c l  , r  . r o . . l a l r  ' . . r  ' a t r .  i r k t . .  r c . i l ,
h  r - .  t c r  r d  r r .  I  J l l r l  R  .  P . r . r . r  k , r d  r  l
i  l e k  |  , <  t . r J  1 c  . r . 1 l , r t r  . i t  ' l i r .  I  e p (  l i
r r r ( r .  k i r ,  I l  d d r  l l - i )  d . ,  , a / , /  ,
' r ' i  \ '  l , ! , '  / 4 r l  l \ l  . / l  . . r .  d l , r '
'  e r r  r r y k : r r \ .  r r p r . .  , r . . r  P t  ' l  D e r n r k r ' r r r
n , r l "  l c L .  . i r  n '  I I I ^ r l '  r r r r "  e r r ' . l . . r r  b < l - c r " p . r' ' .  l r < r  r ' : ,  . j . , ,  |  - L , , r t r " d , r ( . i  c , , . i r l
posibl iprse Ar )ang menghidro isa asar '
arahidonari  Produksi medrrtor )ang
a h , ^ n r r . l  l . ' . 1 .  k < . . . h . ' r r  . n l . k . i  d " p a .
rncrn icu lcr iadin)a kelahiran prematul
K . l : r h r  . r '  t ' r .  . , ' n  \ 1 r p a \ - r  p c r , \ e l ' n h
bai i  )arg befberat badan lahir  rendah.
disanrping harnbalan pcn mbuhaf
Inteksl  bisa saja berasal daf i  saluran
genitour inal i .  f iaf lun hasi l  penel i t ian
rnenunjukkan hahwa t idak pada semua
kasus PBBI R di lemukan infcl is l  salufan
genitoLrr inar i  dan kultur kor ioamnurn
\t  lx)1 k)tr) l t t l )n) a( l l t !$ negat i l .  l la l  tcrscbrn
n r c n i n r b u l k r n  s p e l ' L r h s i  b a h s a  i r f c k s r  ) a r g
lauh d.rr i  salLrrrn gcr i lof inar:  beryefan
dalan ter iadin:a PUtl l .R
pefhr lungan orIA /d/r)
Pengar h Penlaki t
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\d i t ru  I I  rLdh l ) , t l t r r t r r th (
Meskiptrrr  belum ada bukt i  hubun.nrn
kausal antata pen\aki1 periodontal  derrgan
tcrtr( i i  t t  IBLl l  R. tehh di lemtrkalan lrgx
mekarrr \n1c \ang bisa mcrlelaskarr
hubungan antara penlaki l  pc' ' rodontr l
dengan PBBLR Mekanisnrc Pcnanra
adalah t farrslokasr bakterr palogen
Deriodonlal  ke uni l  fatoplarcntal  Ktretr
i rebanrakan bal ' tcr i  patogen periodonral
l talal i  anaerob- lampekn)a keci l
kemunqkinann] a b.rgi  bakter i  tcr\ebtrr
nrasuk ke al i ran darah dan menimbul lan
infeksi pada unit t-etoplasental NanrLrn
r lemikian. I l i l l r r  mcngenukakan bahwa
\ e . l l g l l \ d  d i r .  l r r ' i  f " " l  t  t l t ' t '
r r r le.arrrr .  spesics bakter i  yang banlal
di tel l l  kan di  rcngga mulul .  daf i  k l tLrr
cair i ln innrorr neninrbtr lkan dugaan
kemun!!kiDal1 adan)a lmnslokasi baklen
oral  nelalui  alrran darah
l\{elianisme kedtra a'.1alah pengaruh
LPS ( l ipopol i \akarida) ]ang ada Pada
, 1pcr roLlnrr\r l ln l  lLr i rcal)  r l l r rL
Bakler i  anaerob qram negat l l  ) i l l i  bcne%"
. c b , r ! r  l i l k l u '  J l l t ' l o ! l  l c r ' ' d ' l r l  l  '  ^ r " l r i
n lefupakan reser\oir  LPS ]ang al 'ur
I n < l I c u  d r p r " d t r k ' i n \ r  P t ' l  " l c h  f l d t ( r r l  l
d d I  l ^ r  i . J r n r , i " r r '  V e l d r r i ' r n e  l c r r F J ' r d d l J l '
I t  l .  l l  4  d a r '  l \ l  o  y  r r r v  d r 1 ' r ' d  k  i
o d d . r  $ . , . l '  l ! r ' J . l u r l '  r r r n  r < r ^ c r r : r  r " f l  r r r r ' r ' :
oknn mcn, i .u disintesan\a PCFI '  olch
plaseuta dan ki .r ' ioar lnion'
Tef lcpas aPakah )ang beQcrrn
mcmicu sintesa PcEr adalah LPS atau
sitokin proinf lamasi.  tcrr \ata bahwa le\ ' l
P ( ' l  d d , r l a h  . i k r r ' f i \ " n  ' c b r l r  t ' t r " p i  t p
1 r g ; ,  p r , l a  r l - r | a r r ,  r n ' l r h  r k L r r  l - n r r
PIIBL.R dibarrdingkarr ibLr dengan kelahrran
nonral  Di laporl ' .an ptr la bah*a barlerr
bakreri B(/.r,rrrrrlt'r ltrlrthu\. Tft lonttttd
dentitolur' ' ' I'orPhrnnto""'
l , t t t t t \ . ' t  .  I  t t ' t  . A ' L  
t l l '
h e l L l J \ ' r l [  \ n
pcnsLrkLrran dengarr prob DNA di iulnpal
r talarn lerel  lang lebih r inggi pada ibu !ang
nrelahirkan bal i  PBBLR Dengan r l i  le\el
IgC senrnr- tef l ihal  bah*a lc lel  l8C senrnl
, ,nesi f ik lerhadap I 'arPh)rotatt l l !
' l , "gr ' . , r1 ad.,hrr  ' ikrrr t l l r rn l<bih t  rr i : ' r
p a d a  r b u  J c r r g d r r  h r \ r b ( r b ( r ' r l  h a d " r r  l r l - r l
lerrdah (p = 0.004) '  Selai |  i l r r  $anrla
dcnsrn lercl  lgC setLrr l l  spcsi f ik lefhadrrP
t . , 1 n '  ' t  t .  "  - r ' r t ' r r  r r , '  l < n i r '  r r ' r : :
s t6
rcsi lorryr rrrelahrr |* ln ba)i  l 'Bl lLR (rr i ' i r l "
Pengiruh Pcra*alrD I 'er iodontal
Tcr l iadap lesiko kelahiran Bayi
I ' rcmatu; Berhcrat Bidan LAhir R€ndah
Dala-d.r la )rng dikerr)ukakan drata5
lclah menrr l l j t rkkrn .rdinla rubrrngarr )a 'rg
r r r - t  ( f . r l  r r l  l r ' r  t r r i \ l J r r l ' r '  d ( n v a
rc{rd1n}a kasus PRulJLR nlcskrpun
belLrr dap,t i  d i l : r r ik kcsrmpul:rn adan!a
hubLrrrgan katrsal
KLlalrr \a hubtrngan tersebut dapar
pLrla diLr i i  dengan Inel ihat . tel '  peta\ la1a
periodontal  \ang di lakukan prda \ \an'rr
hrnr i i  terhadap resiko teladrrNa kasu\
P B B L R .  \ l r r . h ( , 1  | c s  ' '  r  r /  ' n ( r r c l r r l
*arr ta nrudr Af io-Anrer ika dan l-at i rro
t < r . ,  r . , r  ' j  ' q  l . , l ' r r n  I ' a l  r r )  u r a n j
\ang harni l .  l5 ora g dianuranla diperrksa
status pef iodontalnla dan .  mcn' lapal
pcf i ! !aian Pcf iodonir l  pada
lchrmilan. scdanskan 85 of ' rng l rrnn)"
baru r l ipcr i lsa slalus ptf iodonlaln)a darr
nrendapl l l  pera\atan perl . rdol l tal  selelah
pcrsr l iuan. Prosenlase kas '  PBBL'R adalah
6.7,fi, pada lelo|npok )ang nrcn':lepat
Derewatan pef iodontal  selanu tnasa
i,charrr i lar.  Llan 18.89i,  pacla kelonrPlrk
\anq pefr\ \ r ta|  pcnodontalnl  a drtund;t
. ' l  ; ,  - r . l .  l ,  l ' < r \ r  ' r r " r r '  \ 1 " \ ' f  ' r l' ' ' ' l
p . r b t d - r ' t t t t r  T  L l . L l l a h  \ r r n r r  K r r r  1 l  u u '
namun hasi l  pcnel i t ian ter5cbul rnenrDen
kesan adanla Pen::aruh Pcrawauf
pcr iodol l l r l  tedradap ter jadin)a kas s
PB L] LR,
|  "  z  r . r  r r r e r l c r i t ,  I ' I  u  r n r t  t
h a m i l  ( u \ i a  l E  l 5  t u h u n )  \ l r r g  l e r d r r r  a r a s
1 6 i  o r a n g  k c l o r r p o k  e k s p e r i n e n  ) a r r g
rnenda0al pera\\r tan pcf iodor(al  scbett l rr
nr i , , , rg, ,  L. : lJ kehanri lan. dan lelonrpok
kol l l fo l  ) . r  rg tr . r |x nrc 'rdapal pcrrr \ \ntrr"
Deriodonml prr lca per\ : t l r rr i ln 5cbagal
hrsi jn\r  dr lap.nkan bah\a i rrs id '  \  kast 's
PBBiR Drda kelr l rnpok elspet inren adalah
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k o r < l l , i r , \ . r  d .  r :  r r r  P H U I  R  { r  ' F  1  
- r r '
. l r l  " , d r ' r ' r \ " r " L r ' r : r r r  r i s  r \ ' r r  P l ( L ! l  (
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